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1CENTRO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASMA • PE RU 
Con motivo del sismo del 3 1 
de Moyo de 1970, que ozotó 
el Depto. de Ancoch del Pe-
rú, el Gobierno de Chile, de 
común ocuerdo con el de ese 
poís, convinieron, con fecho 
25 de Junio del mismo oño, 
concentro, lo oyudo del pue-
'blo chileno en lo locolidod 
de Cosmo, en lo cuol se le-
vontorío un Centro Cívico. 
lo locolidod de Cosmo, ubi-
codo o 350 Kms. ol N. de li-
mo y o 8 Kms. de lo costo, 
con uno pobloción de opro-
ximodomente 13.000 hobi-
tontes, resultó destruido en un 
95% debido ol sismo. 
El progromo de oyudo chile-
no se obordó en dos etopos : 
lo primero, de emergencio, 
consistió en lo entrego de 100 
medioguos, de 18 m2 codo 
uno, los que, conjuntomente 
con el hospitol de compoño, 
solucionoron tronsitoriomente 
los necesidodes de equipo-
miento y servicios que lo po-
bloción precisobo con moyor 
urgencio. 
lo segundo etopo, que consis-
te en lo ejecución del centro 
cívico definitivo, ho sido obor-
dodo conjuntomente por lo 
Oficino de Emergencio del 
Ministerio del Interior, que 
tiene o su corgo el financia-
miento de los obras, osi como 
de los gostos que represento 
su estudio, proyecto, inspec-
ción, etc. y lo Dirección de 
Planificación de Equipomiento 
Comunitorio del Ministerio de 
lo Viviendo y Urbanismo o 
cargo del programa, proyec-
to y ejecución misma de las 
obros. 
Si bien la intención primera 
había sido que la propia Di-
rección de Planificación de 
Equipamiento Comunitario de-
sarrollara el proyecto, en reu-
niones posteriores que se sos-
tuvieran con e l Exmo. señor 
Embajador del Perú en Chile, 
autoridades de Gobierno, re-
presentantes de la CUT, Co-
legio de Arquitectos, etc., se 
llegó a la convicción que era 
mós conveniente llamar a 
Concurso Nacional de Ante-
proyectos para e l Centro de 
Equipamiento que elaborarlo 
directamente por un organis-
mo Estatal. Ello, por cuanto 
se estimó resultaría más re-
presentativo al tratarse de 
una obra que trascendería la 
frontera nacional. Se acordó 
asimismo que, en base al, o 
a los proyectos relacionados 
en el Concurso se llamaría, 
posteriormente, a un Concur-
so-Oferta para la ejecución 
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El Jurodo 
El Director de Planificación 
de Equipamiento Comunitario, 
don Renato Hernández O., 
quien presidió el Jurado; el 
Director de la Oficina de 
Emergencia, don Atilio Gaete 
A.; el Exmo. señor Embajador 
de Chile en Perú, don Sergio 
PRIMER PREMIO 
PLANO DE UBICACION 
larraín G .M.; el Representan-
te del Colegio de Arquitectos 
de Chile, Arqto. don Guiller-
mo Aguilera; el Representan -
te de CRYRZA, don Verony 
Neyra B.; el Representante de 
la Escuela de Arquitectura de 
la U. de Chile, Arqto. don 
Ricardo Carvallo; el Represen-
tante de la Escuela de Arqui-
tectura de lo U. Católica de 
Chile, Arqto. don Patricio 
Gross y el Representante de 
los Concursantes, Arqto. don 
Angel Hernández A. 
1.- Hostería 
2.-Municipolidod 
3.-Correos y telég rofol 
4.- Bomberos 
5.-Teotro 
6.-Biblioteco y Museo 







14.-Plazo de Armas 
53 
1.- 0ficina Alcalde 
2.-Sala sesiones ampliable 
3.-Registro civil 
4'. - Acccso principal 
5.-Tesorería 
6.-Policia Municipal 
7 .- Oficina de inspectores 
8.-Salo rodio municipol 
9 .-Patio de servicio 
10.-Posillo cubierto 
Si bien se ha calificada como 
encomiable el planteamiento 
urbanístico del proyecto ga-
nador, se sugirió que en la 
readaptación de esfe progra-
ma se otorge una mayor je-
rarquía a lo zona cívica. 
Además hubo varias observa-
ciones a algunos edificios en 
sus aspectos del diseño, es-
tructuras y constructivas y fun-
damentalmente se sugirió lo 
que sigue: 
a.- Natificación total al edi-
ficio Municipal recomendá n-
dose que sea éste el edificio 
de más categoría del con-
junto. 
b.- Agrupar en una sola zo-
na los edificios de Bomberos, 
Guadia Civil y PIP. 
c.- Y concebir el Mercado con 
los características de autoser-
vicio. 
d.- Revisar en general para 
todos los edificios problemas 
de orientación y asoleamien-
to y la no existencia de llu-
vias. 
El jurado recomendó en for-
ma especial que los proyec-
tistas seleccionados junto con 
la readaptación del proyecto 
adjunten una estimación eco-
nómica del costo total de eje-
cución de las obras incluyen-
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